






































くなり，1927 年に地元の不動産業者 Edward 
N. Wyner がボストンにザ・リッツ・カールト
ンの伝統と権利を継承する形式で設立。そして，
Gerald W. Blakely が引き継いだ後，アトラン














































































































































　一方，1980 年代後半から 1990 年代初頭に
Barney（1986）を中心に，企業の内部資源に








































































































では，ブランド･エクイティを「Value of Brand. 
From a consumer perspective, brand equity 
is based on consumer attitudes about positive 






























「The power of any good to command other 
goods in peaceful and voluntary exchange」17）
（平和的で自発的に（物を）交換する際の，他
の商品を要求できるすぐれた力）となっている。


















































































































































































２．私たちのモットーは，「We are Ladies and 
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 2 ） http://www.ritz-carlton.co.jp/ より。







 4 ） 週刊ダイヤモンド編「日本のベストホテル特集」
『週刊ダイヤモンド』 12 月 14 日号，ダイヤモン
ド社，2002 年，および日経ビジネス編「2003 年
企業トップが選ぶベストホテル」『日経ビジネス』
12 月 8 日号，日経 BP 社，2003 年を参照のこと。
特に後者においてザ・リッツ・カールトン大阪（総







 5 ） Schmitt, B.H. (1999）, Experiential Marketing, 
The Free Press. （嶋村和恵・広瀬盛一訳『経験
価値マーケティング』ダイヤモンド社，2000 年）。
 6 ） 前掲書邦訳，46-47 ページ。
 7 ） Bennett, P.D. (1995), Dictionary of Marketing 
Terms, NTC Publishing Group, p.73. 
 8 ） Schmitt, B.H. (2003），Customer Experience 
Management, John & Wiley. ( 嶋村和恵・広瀬盛
一訳『経験価値マネジメント』ダイヤモンド社，
2004 年）。
 9 ） Pine&Gi lmore (1999），The Experience 




10） Porter,M.E. (1980），Competitive Strategy, The 
Free Press. ( 土岐坤・中辻萬治・服部照夫訳『競
争の戦略』ダイヤモンド社，1982 年）。
11） Barney, J.B. (2001), "Is Sustained Competitive 
Advantage Still Possible in New Economy ? 
Yes.," Harvard Business Review.（岡田正大監訳
「リソース・ベースド・ビュー」『ダイヤモンド
･ハーバード・ビジネス・レビュー』ダイヤモン






13） Aaker, D.A. & 阿久津聡「ブランドが組織と戦
略を統合する」『DIAMOND ハーバード・ビジ
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15） Bennett, P.D., (1995), Dictionary of Marketing 
Terms, NTC Publishing Group, p.28.
16） 日本コーパス学会堀池保昭氏によれば，1 億語
のコーパス BNC (British National corpus）で
調べると，brand  equity という表現が２例，




例 1 30. But Cadbury  Schweppes, which last month completed the &pound; 141m purchase of 
Crush International from Procter &amp; Gamble, says the brand values being acquired 
justified the price and it  expects to find synergy benefits with its own extensive bottling 
operations in  Spain and Portugal.







例 2 product. These may be partly a superior performance on the generic benefits (quicker, more 
thorough, cheaper, safer &hellip; ) and partly based in brand values such as status, security, 
fashionability, form, ostentation, reassurance. The task of strategy definition is to identify, 




例 3 Mather managing director Michael Baulk as chief executive in 1988. It is on Baulk that 
observers pin responsibility for a dilution of the original AMV brand values. But it is also on 




例 4 a plc and the link-up with BBDO are bringing new influences to bear at AMV. Will the quest 
for corporate growth squeeze its culture and brand values ? By Franny Moyle  Abbott Mead 
Vickers. BBDO is the epitome of the caring Nineties advertising agency. Its brand values
法人組織の成長を求めると，その文化とブランド価値を下げることになるのだろうか。
例 5 ork for its clients But the agency is at a crossroads. More than five years after its flotation on 
the UK stock market, some see they brand values on which the agency was built becoming 





例 6 and brand values ? By Franny Moyle Abbott Mead Vickers. BBDO is the pitome of the 
caring Nineties advertising agency. Its brand values are those of beneficence towards staff, 
responsibility towards its public &mdash; it will not advertise tobacco or toys&mdash; an
そのブランド価値は，スタッフのためのものであり，大衆に対する責任でもある。
例 7 acked the financial and distribution muscle to realise its full potential. I am confident that 
KP's substantial experience and resources can protect, its unique brand values and build it 
into a major international brand. &equo; Derwent Valley, founded in 1982 with backing from 




例 1 out of all proportion to its share of what goes into the mouth. &equo; &bquo; This is known 
technically as creating brand equity ahead of sales. &bquo; Haagen-Dazs for me demonstrates 
one of the rediscovered marketing lessons of recent years, that
これは専門的には，販売する前にブランド・エクイティを作り出すものとして知られている。
例 2 which are eating into many brands' market shares . Larry Light, a marketing guru and head 
of America's Coalition for Brand Equity (an industry study-group), says that &bquo; brands 
are being bargained, belittled, bartered and battered. &e
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 　以上のことからbrand valueに関しては，財務・
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成されている（Baddley, A.D. (1990), Human 
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